









2012 年 6 月 20 日《南京大学报》 
- 
     
一．史中有戏，戏中有史 
    我很高兴能够在南京大学 110 年校庆期间看到《蒋公的面
子》这出话剧，这是献给校庆的精神美餐。中国的大学大都是在 19










































































    二．才华与自由精神 







































































































    这个戏通过暗转的方法不断表现两个时段所发生的事。一个
时段是讨论是否给蒋公面子去赴宴，另一个时段是表现 1967 年文革
中知识分子的状态。从分量上看，文革的这段处理显得不够充分。


































    2005 年温家宝在看望钱学森时，钱学森提出了著名的钱学
森之问，他说为什么我们在建国后培养不出杰出人才。我觉得钱学
森之问有一个很重要的潜台词，他没有明说，但意思却已经很明
确。建国后在我们的制度下，教育遭到了根本性的破坏，独立、自
由精神萎靡不振，因此培养不出人才。我想，这个戏也应当想办法
将这点意思融入进去。 
 
  
 
